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Puji syukur Penulis panjatkan Tuhan yang Maha Esa karena hanya dengan hikmat dan 
perkenanan-Nya saja Penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul: 
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 “Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat 
dan didikan.” – Amsal 1:7. 
 
“Ketakutan hanyalah sebuah bayangan, Ia tidak nyata tetapi jika kamu tetap membiarkannya 
hidup dalam pikiranmu maka ia akan membunuhmu.” –Imora 
 
The object of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives.  
(Tujuan pendidikan itu untuk menyiapkan anak muda agar bisa mendidik dirinya sendiri 




































Penelitian ini dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh kurangnya aplikasi karaoke 
online yang menyediakan layanan  untuk user dapat berkaraoke secara live streaming antara 
user yang satu dan yang lain melalui video dan audio. Sehingga penelitian ini menjadi salah 
satu aplikasi yang dapat menyediakan layanan tersebut. 
Pada aplikasi ini terdiri dari tiga bagian yakni input, proses, output. Input pada 
aplikasi ini berupa data pengguna untuk pembuatan akun. Prosesnya adalah pengguna dapat 
memilh lagu berdasarkan class yang tersedia. Selain itu, pengguna dapat menambahkan 
pengguna lain untuk join room. Sedangkan, outputannya adalah video dan audio secara real-
time. 
Aplikasi karaoke online ini menyediakan fasilitas seperti: klasifikasi lagu, lirik, video 
user intervace secara live streaming. Adapun hasil akhir yang diperoleh dari penelitian ini 
adalah aplikasi karaoke online menggunakan teknologi webrtc dapat dijalankan melalui 
perangkat computer baik laptop, smarphone dan tablate secara lebih fun.  
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